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Comissiú Provinciai dllibanisme,
sois amb el supon Whit
Felanitxera POP
Pierre Vilar, prestigiós historiador i etudiós de la realitat històrica
i social del Països Catalans, es qiiestionava serosament no fa molt el nom
d'aquelles terres amb un passat, una llengua i una cultura comuns que
anomenam precisament Països Catalans. Vilar es qüestionava un nom,
però en absolut l'existència i la realitat de les terres de parla catalana
formant part d'un tronc comú. La proposta era una qüestió de noms i
comentava que calia cercar un nom menys difícil de pronunciar, més
senzill i mês sonor. A l'historiador no li mancava part de raó en aquesta
qüestió, perquè mentre Galicia es Galicia,' i el País Basc i Navarra són
Euskadi, el conjunt de les nostres terres no ha assolit un nom que les
defineixi, sense haver d'anar a cercar un plural que ,per altra banda, no
gaudeix d'excessiva popularitat, especialment ara quan molts politics i
fins i tot escriptors han renunciat públicament al seu és.
De fet, mirant la Histeria, les nostres terres mai no han tengut un
nom que les definís collectivament. En l'època de la confederació catano-
aragonesa les nostres entitats territorials es definien amb un nom propi
—Catalunya, Regne de València, Regne de Mallorca— o be s'integraven
sota el nom de Corona d'Aragó que, endemés, també definia el Regne del
mateix nom.
El pas del temps ens integra en el sistema de «regiones» i de «pro-
vincias» i aquesta dispersió afavorí la manca d'un nom collectiu. Tanma-
teix ja no val la pena mirar enrera. La proposta de Vilar es una proposta
purament intellectual i especulativa que no afecta tanmateix una realitat
que es pot palpar. Cercar un nom al nostre conjunt de pobles que sigui
curt, sonor i preferentment femení, potser no deixi de ser altra cosa que
una proposta, perquè tot i que el nom es trobas hauria de ser acceptat
i popularitzat arreu de les nostres terres. Potser ens convindria seguir
talment com estam i, de les nostres individualitats, anar treballant i pro-
gressant en perfecta conjunció amb les alttres terres, les branques del
mateix tronc. Tanmateix tenir un nom plural no es un defecte tan gran
en el nom d'un poble. Sense anar més lluny els Estats Units d'Amèrica
no han trobat mai el seu nom curt, femení i sonor, com tampoc no l'ha
trobat la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. La moda actual
imposa noms plurals —Països Catalans— i sigles identificatives (PP.CC .).
Nosaltres tenim les dues coses.
a•ril peio a tres pobles
Amb un retard de més de tres
anys damunt el termini previst en
el plantejament inicial i un sobre-
cost d'uns cinc milions de pessetes,
dilluns passat va arribar al darrer
tràmit a nivell municipal, la revisió
del Pla General d'Ordenació Urba-
na del Terme de Felanitx.
El Consistori, reunit en sessió ple-
naria extraordinaria, s'havia de pro-
nunciar entorn a trenta cinc alle-
gacions presentades arran de la se-
gona exposició a informació públi-
ca del document, i havia de donar
el seu vist
 j plau perque passas a
la consideració de la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme per a la seva
aprovació. Entre aquestes trenta
cinc allegacions esmentades n'hi ha-
via algunes de caracter general, pre-
sentades pel grup municipal d'Alian-
ça
 Popular, el GOB, el Collegi d'En-
ginyers de les Balears, el Collegi
d'Arquitectes, alguns tècnics
 de Fe-
lanitx... i d'altres exposades per
particulars damunt qüestions més
concretes.
Diguem però, abans de passar
més endavant, que va quedar pales
el nul interès dels felanitxers pel
curs de la qüestió, ja que, apart els
que cobrien la informació, ni un
ciutadà ocupà els seients destinats
a l'auditori.
A l'hora de revisar les allegacions,
a criteri del grup majoritari, no es
féu una per una, ja que pel fet de
disposar tots els grups de còpies
des d'uns dies abans, no considera
imprescindible aquesta mesura. El
Batle suggerí de posar a votació
una proposta elaborada per la Co-
missió, a la que quedaven consig-
nades les poques allegacions accep-
tades —quatre en total totes. elles de
procedencia particular—. Hi hagué
un poc d'estira i amolla en quant al
procediment a seguir i al cap dar-
rer se'n seguí un que, al manco
pels observadors, resulta més be
confús. Tant els del PSOE com els
d'AP votaren en contra de la pro-
posta de la Comissió, pet-6 amb unes
salvetats determinades. El represen-
tant de la CDI vota també en con-
tra.
I es passa al segon punt, que era
el de deixar aprovada la revisió del
Pla, tal com quedava després d'in-
troduir-hi les variacions correspo-
nents a les darreres allegacions ac-
ceptades, per tal de lliurar-la a la
Comissió Provincial d'Urbanisme
pel seu estudi i, en el cas, la seva
aprovació. El Batle precisament
posà un accent especial en destacar
el fet de que el qui aprovarà o no
Ia revisió sera la Comissió Provin-
cial d'Urbanisme i no l'Ajuntament.
La resposta de tots els grups en
minoria fou contraria al pla, de ma-
nera que Unió Felanitxera va haver
d'aprovar-lo per majoria dels seus
vots i en solitari.
El regidor del PSOE Andreu Oli-
ver explica llargament el vot nega-
tiu del seu grup fent una anàlisi de
la revisió encarrilada per Unió Fe-
lanitxera. La qualifica de contradic-
teria amb la filosofia que havia es-
grimit el Batle —millora de la qua-
litat de vida, respecte als espais na-
turals...—, d'excessivament expan-
sionista i agressiva vers la poca zona
costera que queda en estat natural.
Critica el procediment, no consen-
suat amb els altres grups munici-
pals ni obert a la participació dels
ciutadans. Concretà sobre alguns as-
pectes, previsions de població illus-
series, augment excessiu del sel
urbà en desacord amb la legislació,
manca d'equipaments públics, clas-
sificació del sel amb superpotencia-
ció de l'urbanitzable, política desa-
certada a les zones agricoles, man-
ca d'atenció a la conservació de
l'entorn —no s'ha fet un catàleg
dels edificis i 'conjunts a protegir—,
sistema de convenis clarament dis-
criminatori. Quant a l'estudi econò-
mic el qualifica d'inviable per la
seva 2ravositat. Concretant, afirma
que el pla que se volia aprovar te-
nia les mateixes deficiencies que
l'anterior.
M;quel Riera qualifica el pla d'es-
cessivament desenrotllista i amb
els mateixos defectes del del 6t.) i
criticá sobre tot la manca de con-
cens així com el seu Ilarg i onerós
procès d'elaboració.
El grup municipal d'Aliança Po-
pular recolza la seva negativa en Ia
desestimació de que fou objecte la
seva allegació presentada, a la que
revisaven alguns aspectes del Pla:
Poligon IV, zona del puig de Sant
Nicolau i Molí d'En Galera, zona in-
tensiva adjacent al Camp Roig, zo-
nes E-600 i E-1000 juntai projectat
port esportiu del Camp Roig, zona
urbanitzable apareguda darrera-
ment a l'hort del pla de Sa Sínia,
vies de circumvalació de Felanitx,
etc. •
Amb una breu apologia del Bat-
le, a la que afirrná que el nou pla
suposa una gran millora respecte a
l'anterior i negú qualsevol acomodo
a interessos particulars, es pas-
sa a la votació, la qual com hem in-
sinuat fou de 10 vots favorables
(UF-PDP) i 6 en contra de la resta
dels grups municipals (PSOE, AP i
CDI).
D'aquesta manera el pla passa ara
a la Comissió Provincial d'Urbanis-
me. Si aquest organisme l'aprova, el
nou pla entrara en vigència en un
termini de tres mesas. En cas de
que la Comissió Provincial no l'apro-
vas d'aquí al mes de mare de l'any
que ve, tornaria a entrar en Vigor•
el pla antic.
RAMON TURMEDA
FELANITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
SANTORAL
D 6 San Bruno
L 7 Fiesta Stmo. Rosario
M 8 Santa Brígida
M 9 San Dionisio
J 10 S. Tomás de Villanueva
3 11 Sta. Soledad Torres A.
S 12 Ntra. Sra. del Pilar
LUNA
C. menguante el 7
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-COlom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20,.15 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las .7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx: S610
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les '7,30 y 18,30 (sólo labora.
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
.	 .	 .	 _
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat.
Francisco Piña
Gayá-Melis
Miquel-Nadal
Jaime Rotger
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgencies)
582200
Funeritria	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències	 580254
Guitrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servei de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
FELANITX
Ayuntamiento
de Felaraitx
Extractos de acuerdos que se tor-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 9, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Se dejó sobre la mesa la resolu-
ción de la reclamación interpuesta
por D. Pedro Juan Jaume Piña en
relación con el Certamen de Foto-
grafía
 del concurso Ciudad de Fe-
lanitx; por falta de información
nica.
Se acordó adquirir un aparato re-
frigerador de agua potable para uso
de los alumnos del Instituto «Vir-
gen de San Salvador», con cargo a
los fondos municipales.
Se accedió a la solicitud de D. Je-
sús V. Garrido interesando autori-
zación para la instalación de una
carpa ambulante en Felanitx por
plazo de dos días.
Se concedió licencia de obras
menores a D.a
 Ana Barceló Oliver,
—Obesidad
—Tabaquismo
—Strees
—Reumatisrno
—Insomnio
a D. Felipe Gómez Gil, a D. Vicen-
te Blanco Miró, a D. Antonio Mon-
serrat Juliá, a D. Juan Barceló Rot-
ger, a D. Antonio Grimait Caldentey
y a D. Juan Maimó Vadell.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. José An-
túnez González para construir un
nuevo edificio aislado en solar nú-
mero 109 de la Urbanización de Ca's
Corso de Porto-Colom con una tasa
de 25.000 pesetas.
Se concedió licencia a D.a Bárba-
ra Binirnelis Antich para construir
un nuevo edificio aislado en «Es
Comellà de S'Horta», con una tasa
de 94.250 pesetas.
Se concedió licencia a D.a Catali-
na Muñiz Adrover para proceder a
Ia adición de una planta piso desti-
nada a vivienda, en la calle Lepanto
número 5 de Porto-Colom, con una
tasa de 45.528 pesetas.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Luis Juliá Ferrer para refor-
mas y movimientos de tierra en los
terrenos denominados «Sa Ferra-
dura».
En el turno de ruegos y pregun-
tas, a propuesta de I). Cosme Oli-
ver, se acordó financiar dos autoca-
res para que la Banda de Música y
la Corporación de Felanitx acudan
a la celebración de los actos del
Centenario de la Iglesia de La Sole-
dad de Palma, acordándose asimis-
mo hacer efectivo el pago de los
mismos.
•
También fuera del orden del día,
el Sr. Ballester dio cuenta de la li-
quidación de los ingresos de los es-
pectáculos y verbenas celebradas
dando el siguiente resultado:
Abonos y entradas vendidas:
11.311.400 Ptas. -
Recital Luis Eduardo Aute:
350.000 Ptas.
Puestos ambulantes:
368.500 Ptas.
TOTAL:	 12.029.900 Ptas.
Felanitx, 19 lie setiembre de 1985.
El Secretan
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Cámara agrara Loct.11
CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA
GARRAPATAS Y OTROS
PARASITOS EXTERNOS DEL
GANADO Y CAMPAÑA DE LUCHA
CONTRA LA HEPODERMOSIS
DEL GANADO VACUNO
De acuerdo con los Programas
Sanitarios aprobados por la Conse-
lleria de Agricultura y Pesca para
1985, se ha adquirido una partida
del producto ZOOGAMA COOPER;
para su venta subvencionada al
60 % a los ganaderos interesados
para realizar la Campaña de lucha
contra garrapatas y otros parásitos
externos del ganado. Su empleo se
realiza por pulverizacion y el pre-
cio para el ganado será de 400 pe-
setas el litro.
Asimismo se ha adquirido para la
camparia de lucha contra la Hipo-
dermosis del ganado vacuno, («CU-
CAS o «BARS»), una partida del
Producto LARVIC IDA SISTEMICO,
parcialmente subvencionado. El pre-
cio para el ganadero es de 250 pe-
setas, el frasco de 250 cc., pudién-
dose tratar con el mismo 10 cabe-
zas de ganado vacuno adulto.
Para más información se pueden
dirigir a esta Cámara Agraria, en
horas de oficina.
Para cumplimentar las solicitudes
de los productos anteriormente ci-
tados será indispensable la presen-
tación de la Cartilla Ganadera y el
Documento Nacional de Identidad.
Felanitx, octubre de 1985.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
PORTO-COLOM
PISOS C. Marina y Urb. Lafe.
APARTAMENTOS C. Trafal-
gar.
CHALETS ADOSADOS Urb.
La fe.
Directamente del
constructor
Facilidades hasta 20 años.
DESDE 3.300.000
Tel. 575113 - 581749 - 575880
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
If:. Tel. 580606
VENDO COCHE Renault RS TS
Radio ecuahzador PM - M.
275.000 ptas. Facilidades.
Inf.: Es Redós y Tel. 580444
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino )
P. R. Hull, 21 - Tel. 581631:- FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres flambead OS
MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO
LOS MIERCOLES CERRADO
HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST     
ELEKTRO ACUPUNTURA
Dirección y tratamiento médido
Solicitar hora cie visita, de 11 a 12 de
Ia
 mañana (excepto sábados y domingos)
en el Tel. 575852
OAWL)rilLAU0
Atención bares y aficionados
Disponemos de todos los partidos juga-
dos por el «BARÇAD al día siguiente.
Atención al público en general
-230.000.000 de personas la han visto
-La mejor serie de televisión de todos
los tiempos
-El crimen más grande de la humanidad.
HOLOCAUSTO
Y disponemos de un gran número de películas para
su alquiler.
—Recordamos que no importa ser socios del video-
club para alquilar la película que más le guste.
Siguen nuestras grandes descuentos por liquidación de
—OBJETOS DE REGALO
—MENAJE COCINA, PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO
—PERFUMERIA
FELANITX
La Pardiaitlia aie] Candi Vaiticb il
ji Vaticà II ha ajudat en gran manera a recobrar una visió
niés profunda i autèntica de la vida de l'Església, i també en  conseqüèn-
cia de les Parroquies. Tracta aquest tema, de manera especial, en el De-
cret sobre la tasca pastoral dels bisbes i en el Decret sobre l'apostolat
dels seglars. Trobaríem altres documents complementaris en el mateix
Concili, que ara no fa el cas citar.
Aquest progrès doctrinal necessitava ser portat a la practica, com
la saba primaveral, que es distribueix per les branques i es transforma
en flors i fruits.
 Això es el treball de l'Església postconciliar, que ha
culminat en el nou Codi de Dret
 Canònic.
Fins ara les lleis de l'Església parlaven molt de drets i estructures
de les parròquies,
 de territoris i organització. El nou Codi publicat pel
Papa Joan Pau II l'any 1983, parla de la parròquia, sobre tot, com a ser-
vei, de part del sacerdot, i com a comunitat, de part dels fidels. Certa-
ment el Codi conté lleis, normes juridiques i no simples consells i sugge-
riments. Però ens fa veure clarament que les lleis estan al servei de la
pastoral i que tota comunitat viva, com qualsevol organisme social, ne-
cessita la protecció i l'ordenament de llei.
Visió renovada de la parròquia
Es positiu comprovar com el nou Codi subrralla el concepte de par-
ròquia, no com estructura,
 títol, benefici o territori, sinó com a «cornu-
nitat» estable de fidels, centre de missió evangelitzadora en que, al cos-
tat del sacerdot, hi treballen els fidels. La
 parròquia
 es centre de vida
sagramental, però també escola de fraternitat i representació de l'Esglé-
sia universal, guiada per un sacerdot que actúa en nom del bisbe diocesà,
successor dels Apòstols.
La parròquia és signe de comunió amb l'Església universal, institui-
da per Jesucrist damunt el fonament dels Apòstols, als qui encomana
Ia missió d'ensenyar, santificar i regir el poble.
Una parròquia és viva no quan guarda tresors i monuments, sinù
quan el poble és instruit en la fe cristiana; quan els nins i joves reben
formació catequística; quan els pobres son acollits com una presencia
visible del mateix Jesucrist; quan promou els deures de justicia, quan
els seglars col-laboren a anunciar l'Evangeli i en donen testimoni en la
seva vida; quan l'Eucaristia és el centre de la vida comunitaria i és fre-
qüentat el sagrament de la reconciliació; quan a través del Bisbe s'uneix
a l'Església universal i mira com a propis els problemes i afanys de tot el
món; quan no es tanca dins ella mateixa, sinó que es sent missionera,
Hançada i compromesa a difondre l'Evangeli a tota creatura, amb cornu-
nió de fe i caritat amb l'Església del passat, del present i del futur.
Bartomeu Miguel
Ha ramai de Burundi en hume Obrador
Dissabte passat retorna a Mallor-
ca, via Paris, després de permanN-
xer dos anys a Burundi, el nostre
estimat paisà Jaurne Obrador, de
Ca's Xamarri. A l'aeroport, prop
d'un centenar de persones s'ajunta-
ren per a donar-li la benvinguda.
Eren familiars, amics de Felanitx
sobre tot, dels pobles d'Alcúdia i
Porlença, on havia exercit abans
d'anar-se'n, la seva funció sacerdo-
tal.
A la natural alegria de trobar-se
de bell nou a Mallorca, Jaume
Obrador no amaga el sentiment
d'angoixa que li produeix haver ha-
gut de deixar per força una tasca
ccmencada sols dos anys abans.
Però el govern del president Baga-
za l'ha «convidat» —com ha fet ja
amb més de setanta sacerdots cris-
tians des d'un any ença.— a aban-
dGnar el pais. I per dur a terme
aquest propòsit es val del procedi-
ment definitiu de no renovar els vi-
sats. Així els missioners catòlics,
junt amb els d'altres comunitats re-
ligioses, són expulsats successiva-
ment del pais. A aquest pas —afir-
ma Jaume Obrador— a finals d'any
els cinc religiosos mallorquins que
resten, dos sacerdots i tres monges,
hauran hagut de tocar soletes.
Jaume Obrador ha desplegat la
seva tasca a la parroquia de Giton-
go, que compta amb uns cinquanta
mil fidels, a la qual se li ha clau-
surat l'escola i se li posen tota
mena d'entrebancs, en un intent de
dcsarrelar les religions «extrange-
res» del Burundi, Els dies de parti-
da del nostre paisà, el govern ha-
via coHocat uns bans als ajunta-
Gimnàstica de manteniment
(Masculina i femenina)
Dimarts, dijous î divendres
HORARI: De 19'45 a 20'30 i de 20'45 a 21.30
MATRICULA a partir de dia 17 de setembre, mateixos
dies i hores.
Gimnàstica artística esportiva
(Masculina i femenina)
Dimarts, dijous i dissabtes
HORARI: De 1730 a 1830 i de 18.30 a 1930.
Dissabtes d'11 a 12 h.
MATRICULA, a partir del 8 d'octubre, mateixos dies i hores.
C. Califat. 20
Viernes dia 4 ,, inauguración del nuevo
ESTUDIO DE PINTURA
ANDREU MAIMO
Exposición permanente y venta de •
OLEOS, ACUARELAS, DIBUJOS y OBRA ORAFICA
C. Santueri, 35 - Esq. Santanyí - Tel. 580265, s.	 FELANITX
ments atacant obertament la religió
catòlica, a la que qualifica d'in-
trusa.
Es la tàctica d'un règim que veu
en els cristians uns antagonistes
ideeilogics que destorben els seus
planejaments i als quais cai treure's
de damunt.
En Jaunie Obrador és ara entre
nosaltres, portant tal volta el petit
estigma (Puna experiência evange-
litzadora avortada, pero disposat a
emprendre de bell nou el corriol
que elegi com a guia de la seva cu-
rolla existencial.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1
Tarde 330 a 8
Para su comodidad damos bora,
11nMONINk
VENDO PISO EN PA LM A de 112 m.
C. 4 habitaciones, sala comedor.
Cocina, baño y aseo, amueblados.
Aparcamiento de 14 m2.
Informes: Tels. 582324 y 575464.
FELANITX
No hi haurà rehabilitació
d'alcohòlics al Carritxci
Com a conseqüència de la desfa-
vorable acollida que tengué entre
els veins d'Es Carritxó el projecte
d'installar una petita comunitat per
a la rehabilitació d'alcohòlics a Fan-
tic convent de les monges francis-
canes, depenent del calectiu de la:
Sapiencia, el Bisbat ha considerat
convenient de cercar una altra ubi-
cació per aquest grup.
Ja saben els lectors que aquesta
qüestió va suscitar una actitud de
rebuig entre la majoria d'habitants
del llogaret, els quals enllestiren
uns plecs de firmes per tal de di-
suadir als responsables d'aquesta
experiencia.
Club Altura
Para el próximo dia 12 de octu-
bre, se tiene prevista una excursión
al Puig de Garrafa de Andratx. La
salida será, como siempre, de la
plaza de España, a las 8 de la ma-
liana y el retorno se prevé para las
6 de la tarde. La caminata sera de
unas 3 horas aproximadamente de
duración.
Para más información e inscrip-
ciones, al teléfono 580589.
Pluja
Les precipitacions regi st rades
aquest passat mes de setembre, són
les següents;
Dia 19,	 3 litres.
Dia 24
	
10'4 litres.
Dia 25 ,	 30'3 litres.
Dia 26,	 5'5 litres.
Total pluja durant el mes, 49'20
litres per metre quadrat.
de sociedad
PRIMERA COMUN 4:5
Diumenge passat horabaixa, a la
parròquia de Sant Isidre de S'Hor-
ta, celebraren la primera comunió
els germans Marc i Miquela Adro-
ver Vidal.
Felicitam als nou combregants
aim: com als seus pares.
EXAMENS
En el Conservatori Professional
de Música de Ciutat, han superat
els respectius examens, les alumnes
del professor Jaume Manresa de
S'Horta:
Maria Bonet, ler. de solfeig. Fran-
cisca M.a Adrover i Antònia Manre-
sa, 3er. de solfeig. Antònia Manresa,
Margalida Binimelis i Maria Antò-
nia Manresa, preparatori de Piano.
I M.a del Mar Rigo, ler. de Piano.
I amb la qualificació de notable:
M a Antònia Pons, M.a del Mar R.igo,
M.a Antònia Manresa i Margalida Bi-
nimelis, 3er. de solfeig i M.a Ant&
GOLEADORES
Una sección qua patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY»
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C.D. FELANITX
1.—M. RIAL con dos.
2.—Vacas y Vicens con uno.
	.0111
nia Pons, ler. de Piano.
Les felicitam a totes,
 així com al
seu professor.
NECROLÓGICA
Dissabte passat descansa en la
pau de Déu a l'edad de 59 anys, des-
prés de veure's confortat amb els
sants sagraments, En Josep VafIs i
Picó. Descansi en pau.
El Senyor ha cridat a la seva vora
En Pep Valls als vint dies escassos
d'haver tengut l'alegria de celebrar
els cinquanta anys de servei com es-
cola de l'església del Convent.
Reiteram el nostre condol als
seus germans Nicolau i Margalida,
neboda M.a Francisca i als nitres fa-
miliars.
S.D. CA'S CONCOS
1.—ROSELLO con dos.
C.D. S'HORTA
1.—M. ROIG con dos.
FELANITX ATCO.
1.—ALFONSO con cuatro.
JUVENILES
1.—CRUCERA con cuatro.
2.—Juliá, Barceló y Antich con
dos.
3.—Juli y Risco con uno.
INFANTILES
1.—J. GALLARDO con cuatro.
2.—Muñiz y S. Oliver con tres.
3.—Roselló con uno.
ALEVINES
1.—G. JUAN con cuatro.
2.—Maimó y Gonzalez con uno.
NOTA IMPORTANTE.— Hoy sá-
bado dia 5 en el «CIRCULO RE-
CREATIVO» tendrá lugar la EN-
TREGA DE TROFEOS temporada
84/85; anteriormente se servirá un
«lunch» ofrecido por la empresa
«Caldentey», están invitados los fa-
miliares de los jugadores premia-
dos, directivos del C.D. FELANITX
y las personas que hayan colabora-
do con esta entidad.
Recordamos que los ganadores de
Ia pasada edición son M. RIAL, N.
JULIA, A. CRUCERA, J. GALLAR-
DO, MUÑIZ y 13ASILIO.
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autocares 
Hacemos duplicados de Haves
ai momento
LLAVINES
LLAVES ARMARIO
LLAVES ANTIGUAS EN LATON  
Ferrerería ELECTRICA PARE
C. Sa Plaça, 10 -Tel. 580468
RA              
MA-BEL boutique
Selecciones DIANA y
Peluquería RAFA
Se complacen en invitarles al
Desfile de Moda OTOÑO-INVIERNO  
que tendrá lugar en el Hotel PONENT-
PLAYA (Cala Ferrera) el próximo sábado
día 12, a las 5 de la tarde. 
Autocares J. Caldentey S.A.
Linea Regular de Transportes de Pasajeros
Palma - Felanitx - Porto-Colom y
Cala Murada
Nuevo HORARIO, a partir del 15 de octubre:
Felanitx-Palma
Dias laborables: A las 6'45 por Porreres excep. sábados y
domingos. A las 8, por Porreres y por Campos. A las 10 por Porrc-
res. Y a las 14 por Porreres y por Campos.
Domingos y festivos: A las 8 por Porreres y por Campos.
A las 14 por Porreres. Y a las 19 por Porreres y por Campos.
Palma-Felanitx
Dias laborables: A las 8 y 9'30 de Estación FEVE. A las
12'30 de cafeteria Alcalá. A las 13 y 16 de Est. FEVE. A las 19 de
caf. Alcala. Y a las 19'30 de Est. F'EVE.
Domingos y festivos: A las 9'30 por Est. FEVE y caf. Alcalá.
A las 16 por Porreres (Est. FEVE). Y a las 20'30 por Porreres (Est.
FEVE y por Campos (caf. Alcalá).
Felanitx- Porto-Colom
Dias laborables: A las 9, 14'15 y 17'15.
Domingos: A las 9, 12'30 y 17'15.
Porto-Colom - Felanitx
Dias laborables: A las 9'30, 16 y 18.
Domingos: A las 9'30, 13 y 18'15.
Cala Murada
Domingos, Felanitx-Cala Murada, a las 8 y 12'30. Cala Murada-
Felanitx, a las 9 y 13.
CALLDESSET modes
Comunica que a partir de mañana
domingo tendrá a su disposición la
Colección OTOÑO-INVIERNO
Call, 17	 Tel. 581080
PROPERAMENT
Taller-Escola de Ceràmica
CALL VERMELL
(exposioió permanent)
carrer Major
EL CARRER DE LA LLUNA
Sr. Director:
Hem passat l'estiu, gracies a Déu,
i ja han començat a caure els pri-
mers ruixats, cosa que feia molta
falta per foravila. Però resulta que
cada vegada que plou —i a l'hivern
sol ésser molt sovint— i tenc que
sortir de ca-nostra, tant si vull com
si no vull, per travessar el carrer,
em tenc de banyar els peus i qual-
que pic les cames.
Estic parlant del carrer de la Llu-
na, un tros del carrer dels Molins i
allà on s'ajunta el carrer de Mateu
Obrador amb el carrer de la Mar, a
més de tot el carrer de Sa Llana.
Una solució seria fer una mena
de pont, ja que l'any passant per
damunt un caixó ens va anar com
a be, perque un tros de tauló que
hi havíem possat, l'aigua el se'n
duia. També podria ésser posar una
barca o que qualque municipal fes
Ia feina de Sant Cristòfol.
Però ara, sense anar de berbes,
una solució eficaç seria tal vegada
que en el carrer de Sa Lluna, que
és alla on s'arreplega moita d'aigua,
que davalla dels carrers de més
amunt, s'hi posassin uns esgrellats
més grossos que els que hi posaren
fa un parell d'anys i que només ser-
veixen quan plou poc. Aixi per ven-
tura es podria evitar la torrentada
que va per avall cap els carrers que
ja he esmentats.
M'agradaria aquest hivern no ha-
ver-me de banyar tant per travessar
el carrer.
U na veinada de sa barriada
A D. Gabriel Rebassa
Vicari de la parròquia de Sant
Miguel de Felanitx.
Vosté va pujar a sa trona
per feines de capella,
per() quan va debaixar
també va sabre glosar
i Sant Miguel saluda
i per tal motiu Ii vull dar
de tot cor s'enhorabona.
FELANITX
El Grup Municipal Socialista de
Felanitx ciavant la persistent inefi-
cacia del batle de la nostra ciutat
i tot el club d'amics regidors que
cl respatla, ha decidit d'encetar i
obrir un debat en el si de la nos-
tra vila sobre la seva actuació a
dins l'Ajuntament.
Fins ara el grup municipal socia-
lista ha tingut una actitud, front a
l'actuació
 de l'amic Mesquida, res-
pecrtuosa. Hem estat expectants a
veure si veritablement feia i defen-
sava els interessos de Felanitx, tal
com deia. Però, poc a poc, la situa-
ció del nostre poble ha anat empit-
jorant, no perqu forçosament ha-
gués de ser així,
 sinó a causa de
Ia seva deficient actuació en els di-
ferents aspectes que formen la vida
municipal felanitxera. Per tant, com
cleiein abans, el grup socialista vol
obrir un debat a Felanitx sobre to-
tes i cadascuna de les decisions que
es fan a la sala. De totes les man-
ques i deficiències existents, i, per
clue no, també dels seus encerts.
I volem obrir aquest debat expli-
cant al nostre ciutada la situació
en la qual es troba el Jutjat de Dis-
tricte a Felanitx. Com tots sabem fa
uns sis anys aproximadament es va
crear a la nostra ciutat el jutjat,
ubicat en un local propietat de
l'Ajuntament. I pel fet de ser un
local municipal n'és directament
l'Ajuntament el responsable del seu
manteniment i estat de bon Us. Su-
posam que tots coneixeu la seva si-
tuació actual.
Les parets estan totalment des-
closcades, amb una gran quantitat
de crulls, quan ell, l'amic Mesqui-
da, es va comprom et re el dia
27-XII-84 amb el jutge a solventar
aquest problema. Les teulades tenen
goteres, i per tant quan plou l'arxiu
del jutjat, i tota la seva documen-
tació, està en situació de perill. Les
parets son totalment humides, i tots
sabem que l'humil at es el gran ene-
mic de la documentació escrita. La
installació d'aigua repetidament es
troba inutilitzable. Les aixetes de-
goten. Els lavabos no funcionen...
La seguretat de l'edifici
 era defi-
cient. Ja l'any 83, l'ú d'agost con-
cretament, el nostre jutge de dis-
tricte denunciava la visita dels lla-
drus que entraren a robar a l'edi-
fici del jutjat. I, davant la desidia
i el no fer res del nostre batle, fou
el propi Ministeri de Justicia el que
s'hagué de fer càrrec de les obres,
per tal de donar les minimes con-
dicions de seguretat que requeria el
jutjat.
Tots aquests fets i molts més que
n'hi ha, seria molt llarg de contar,
demostren la ineptitud del Sr. Mes-
quida sobre el tema del Jutjat. I
ara, davant la possibilitat existent
de convertir-lo en Jutjat de Prime-
ra Instancia l'únic que fa es xerrar,
xerrar i xerrar, sense arreglar res.
Notòria
 diferencia respecte l'Ajunta-
ment de Llucmajor que anualment
es gasta 600.000 pts. en el manteni-
ment del local del Jutjat. Així s'en-
ten que aquest darrer Ajuntament
ofereixi el seu terme per ubicar-hi
el Jutjat de Primera Instancia, a
més d'oferir un local en condicions.
I es que en el fons l'amic Mes-
quida no vol que el Jutjat de Pri-
mera Instancia es faci a Felanitx.
Tota la seva gestió i actuació ha
sigut totalment nulla. Ha deixat
completament abandonat el local
del Jutjat. I ara es creu que li cau-
rà del cel la solució a un proble-
ma del qual ell n'és respon-
sable.
El Portaveu del Grup Municipal
Socialista:
Andreu Oliver Monserrat
BUSCO CHICA JOVEN, para cuidar
de una nifia, en régimen interno.
Trato familiar. Po0 meses.
En Felanitx.
Inf.: Cantó d'En Massa na, n.° 1
de 9'30 a 12 mañana. Tel. 581077
de 13 a 14'30
Brun Municipal Socialista
Ei Jutjat
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
José Valls Picó
que falleció en Felanitx, el dia 28 de septiembre, de 1985, a los 59 arios,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus afligidos hermanos Nicolas y Margarita; sobrina Maria Francisca, primos y demás
familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus
oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Guillermo Timoner, 8
Miguel Prohens
Sección Religiosa
ESGLESIA DE ST. ALFONS
FESTA DE L'ÀNGEL DE
LA GUARDA
Avui horabaixa, a les 7 se celebra-
rà solemne Missa en honor de l'An-
gel de la Guarda. Dirà l'Eucaristia
el P. Gabriel Llompart, C.R. qui fani
l'homilia.
Es convida a tots els fidels.
ESGLASIA DE ST. AGUSTÍ
MISSA-SUFRAGI
La missa que se celebrarà demà
diumenge, a les 7'30 del capvespre,
serà en sufragi de Josep Valls i Pi-.
có, que quasi tota la seva vida va
ser zelós escolà major del Convent.
  
CINE	 ELANITX St; 581231 
Hoy sábado a las 915 y mariana domingo desde las 3
¡Un hombre acorralado es capaz de todo!
Oabinete de Ginecología y
Tocologia
Dr. Don César Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Gari
Magdalena Serra Puigros
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO 
C/. Bosch, 9, 1.°
(Frente Farmacia Pedro LadariW
HORARIO
AREAS QUIRURGICAS 
.—Hospital Manacor
2.—Policlínica Miramar
3.—Clínica Rotger
4.—«Mare Nostrum»
Lunes, martes y miércoles
de 16,30 a 20 horas.
Horas convenidas.
TELEFONOS1
- -
1.-551008 (Gabinete)
2.-281313 (Urgencias)
3.—Servicio contestador
automático
COMPANIAS PRIVA OAS'
1.—«Mare Nostrum»
2.—«Asisa»
3.—«Previasa»
4.—«Imeco»
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
A mnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecografia
6	 FELANITX
La gran qualitat d'un jugador del
J. Llucmajor, Baltasar Pons, deci-
di el triomf pel seu equip en un tor-
neig en el que els quatre equips
mostraren un nivell semblant.
Resultats:
Semifinals,
Perlas (júnior) - J. Llucmajor, 33-40
Joan Capó - Santa Maria,	 52-40
Llocs 3er. i 4rt.,
Perlas (júnior) - Santa Maria, 45-31
Final,
J. Llucmajor - Joan Capó,	 48-41
JOAN CAPO - SANTA MARIA
Començament molt fort dels vus-
tants.
 Pert) a poc a poc els felanit-
xers donaren la volta al marcador,
arribant al descans amb una avan-
tatge de cinc punts (29-24). Fins al
minut 13 de la segona part no aeon-
seguiren una diferència còmoda de
12 punts (46-34) que en pocs minuts
es va veure reduïda, 46-40 (minut
17). Finalment es guanya de forma
clara per 52-40. Pel J. Capó els ma-
xims anotadors foren A. Oliver (20)
i A. Maimó (10).
J. LLUCMAJOR-JOAN CAN"
Aquests dos equips pocs dies
abans havien jugat a Llucmajor un
partit amistós molt interessant que
dominaren els locals per 51-44.
La final del torneig tingué un des-
envolupament extrany. Malgrat el
resultat sigui del tot normal, no ho
fou la forma com es va produir.
A la primera part hi hagué lleu-
geres diferencies sempre a favor del
J. Capó (4-0, 4-4, 14-6, 19-16, 26-18 en
el descans).
Sortida fulgurant dels locals en el
segon temps (34-18). Aguantaren
una avantatge acceptable fins al mi-
nut 7 (40-32), però a partir d'aquí
només se pot comptar una increï-
ble ratxa d'errors, imprecisions i
falta d'efectivitat fins al final. El
resultat d'aquest desastrós període
del partit pels felanitxers va ser un
tcmpteig parcial de 1-16.
La clau d'aquest gran tomb que
dona el marcador fou, a més de la
dolenta actuació local, el seriós joc
del Llucmajor dirigit per un genial
B. Pons que va fer oblidar l'absèn-
cia del seu entrenador en aquest en-
contre.
En resum, victòria merescuda
pels llucmajorers.
MILLORS ANOTADORS
INDIVIDUALS
L—Baltasar Pons (Llucmajor) 49
2.--Truyols (Santa Maria)	 28
3.—Antoni Oliver (J. Capó)	 27
CLASSIFICACIÓ FINAL
Llucmajor
2.--Joan Capó-Autocares Grimait
3.--Perlas (júnior)
4.—Santa Maria
La deportivitat en els quatre par-
tits fou una de les notes positives
més destacades.
Diguem, també, que clavant la im-
possibilitat de que els arbitres de
Ia
 F. Balear poguessin dirigir els en-
contras, aquests foren arbitrats per
Tòfol Ballester i Pere S. Barceló,
complint a la perfecció la seva
tasca.
ANDREU MAIO
CLASES DE DIBUJO Y PINTURA
A partir de octubre
Tel. 575103
Tots els jugadors reberen un ban-
dent conmemoratu que obsequià el
club organitzador, i els equips un
trofeu gracies al patrocini del
Excm. Ajuntament de Felanitx.
Aquest fi de setmana seran les ju-
venils femenines de Campos, Santa
Maria, Joan Capó I les júnior de
Llucmajor les qui celebraran un
quadrangular.
T.T.L ELECTRONICS
Reparación de Radio y
Radio-cnettes
reu Vadell
C. Mar,5u - Tel. 580359
C. Bellpuig, 61 - Particular
FELANITX
VENDO 'CASA CENTRICA, de 3
plantas en Felanitx. Aceptaría
como pago apartamento en
Porto-Colom.
In f.: Tel. 296310 y 675352.
VENDO CASA en C. Mar, 39 de Fe-
lanitx.
Inf.: Tel. 657367 y 657954
Basquet
J. LIRMAJOR, fitiiiNVADOR
del Torneig .56. Aniversari del Club Joan
 Capó» de juvenils masculins
Una historia cruda e impresionante magistralmente inter-
pretada por DAVID KEITH y MALCOLM McDOWELL.
Además:
LOS CHULOS
Andrés Pajares y Fernando Estes°
Viernes 11 a las 9 noche. Sábado 12 y domingo 13 desde las 3
¡Dos bases de gran popularidad que usted esperaba ver!
!Su misión era cambiar el futuro...
...Destruyendo el presente!
TE MINATOR
y BO DEREK es un regalo sensual sin envoltura en su
Min más famoso...
Graduado Escolar para aduitos
Curso estatal ECCA
Información y matricula en Felanitx:
Colegio Nacional «Joan Capó» (frente cuartel)
Matrícula: Lunes y miércoles de 19 a 21 h.
MINISTERIO DE EDUCACION
due pr inctrTa 1
Hoy a las 9 noche y mañana domingo desde las 3
—La historia de un reencuentro familiar en mundos diferentes.
—La película con más éxito del verano.
La Selva Esmeralda
Y de complemento:
La comunicación entre dos mentes ¡Se lo intnaginal
Proyecto Brainstorm
Viernes 11 a las 9 noche, sábado 12 desde las 3
BRIAN DE PALMA, el maestro moderno de la tensión le invita a
presenciar una seducción, un misterio, un asesinato...
DOBLE CUERPO
Y en el mismo programa:
PRIMEROS DESEOS
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• El pasado domingo, día de su
onomástica, M. BARCELO reunió a
su familia en «SA SINIA», supongo
que en plan de despedida, ya que
el lunes salía para PARIS. El mar-
tes por la 2.P. cadena pudimos ver
en «TIEMPOS MODERNOS» una
entrevista y parte de la obra que
expone en el PALACIO DE VELAZ-
QUEZ. ¡Cómo sera quo de cada día
su pintura me gusta más!
• Ya está todo previsto para la
<<2.a TROBADA MALLORQUINA EN
ARGENTINA». La empresa «AUTO-
CARES GRIMALT» facilitará a to-
dos los interesados folletos al res-
pecto. Un viaje la mar de interesan-
te, en el que además de pasar unos
días en SAN PEDRO —donde nos
esperancon ilusión y un entrañable
ca ifío aquellos inolvidables felanit-
xers—, podrán hacer una excursión
a las islas de PANAMA, las catara-
tas de IGUAZU en BRASIL, RIO DE
JANEIRO... etc. Todo por un pre-
cio totalmente irrisorio, vamos.
• El pasado lunes comenzó en
LLUCMAJOR la «SEMANA GAS-
TRONOMICA», que organiza el
Ajuntament en colaboración de la
Obra Cultural Balear. Allí estuvo
nuestro amigo ANDREU MANRESA
que pronunció una confere.ncia so-
bre el tema «CUINA MALLORQUI-
NA, UNA SENYORA ELEGANT*.
• «S'ESTOL D'ES GERRICO»,
al que podremos ver el próximo día
26 por la tele a la una del medio-
dia en el programa «GENTE SO-
VEN», obtuvieron un resonante éxi-
to al conseguir 80 puntos, a sólo
dos, del ler. clasificado.
• Sin avisar nos dejó «S'ESCO-
LA MAJOR D'ES CONVENT», mi
buen amigo PEP VALLS. Un perso-
naje muy apreciado por la mayoría
de felanitxers, toda una institución.
Descansa en paz, amigo, te lo me-
reces.
• Otro amigo celebra hoy sába-
do, por todo lo alto, su onomásti-
ca. Se trata ni más ni menos que
del «soltero de oro», XISCO OLI-
VER. Esta noche habrá «sarau per
larg an es Passeig». Nos vamos a
Jar una panzada de buen comer y
le escuchar músicas nostálgicas,
Machin, Carossone... etc. No falta-
remos a la cita.
• En el «CINE PRINCIPAL»
Proyectan esta semana otro título
le reciente cosecha «LA SELVA ES-
MERALDA», toda una bonita postal
Je JHON BORMANN, el director de
<DELIVERANCE», «ZARDOZ», etc.
be complemento la última película
de la malograda actriz NATALIE
WOOD titulada «PROYECTO
BRAINSTORM» que va de compu-
tadoras y está dirigida por el mejor
especialista en efectos especiales del
cine, DOUGLAS TRUMBULL, el de
las «Galaxias» y «Odisea del espacio
2.001».
En el «CINE FELANITX» nos
ofrecen una cinta basada en una
novela de un premio Nobel, «GU-
LAG», una historia impresionante y
terriblemente cruda sobre la opre-
sión en este desgraciadamente céle-
bre archipiélago, con DAVID KEITH
y MALCOLM McDOWEL de protago-
nistas. De complemento tenemos
PAJARES y ESTESO en «LOS CHU-
LOS».
• El martes hubo reunión de di-
rectivos en el local social del C.D.
FELANITX, total eran cinco, y eso
que estaba TONI VIDAL, en plan
de secretario. ¡Vamos demasiado
peso para tan poca vente!
A ver si colaboramos con el fút-
bol felanitxer, dijo uno. ¡Y con ra-
zón!
• Y a ver si los ,AFICIONADOS
no tiran cosas al terreno de juego,
que las MULTAS son caras, añadió
otro. Desde luego el pasado domin-
go uno tiró un bote «spray» y en
lugar de dar al colegiado se estre-
lló en la cara de VALENTIN
a Y volvamos a esa 02.a TROBA-
DA MALLORQUINA EN ARGENTI-
NA» porque TONI GRIMALT ha
prometido llevarse a SAN PEDRO
una reproducción exacta de la VIR-
GEN DE «SANT SALVADOR», que
sin lugar a dudas tiene allí muchos
devotos.
JORDI GAVINA.
win A-eine
a ys
enrer
La Competició Nacional de Fut-
bol, en la que hi participava el C.D.
Felanitx va començar el 25 de se-
tembre, confrontant-se l'equip lo-
cal i el Ciutadella. La victòria va
afavorir al Felanitx amb un resul-
tat de 3-1.
Els qui participaren en el primer
via crucis esportiu foren: Chilet,
Ferrer, Obrador, Vidal; Palma, Ri-
go; Mesquida, Llodrá; Matemalas,
Obrador II, Tomas.
Els altres jugadors que conforma-
ven la plantilla eren: Francisco
Juan, porter; Frau i Sorell, defen-
ses; Alberti i Gomila. Hi havia, ales-
hores, altres elements emparaulats.
ACORDS MUNICIPALS. 13-9-60.
Denominar con los nombres del
Socorro, Estrella y Santa Lucía, tres
calles de la Urbanización «Tanca
d'En Romaguera»; y de Almirante
Cervera, Hernán Cortés, Altalá Ga-
liano, Churruca, Juan de Austria y
Pedro Mendoza, otras tantas corres-
pondientes a la Urbanización «Bas-
sa Nova», de Porto Colom.
TOROS I TOREROS
Quan uns aficionats a la Festa
Nacional, destralegen contra els
ecologistes locals que passegen a
mé-coll als toreros (?) que corren
davant un bou, que s'acabussa sen-
se anar gens ni mica de berbes;
quan el Mercat Comú mos crida a
l'ordre, advertint que si entram en
el grupet de privilegiats, no adme-
tran festes banyudes per molt d'Art
i colorit nacional que hi vegin els
entusiastes d'aquest espectacle; i
quan ens recorden la prohibició vi-
gent de que els menors d'edat no
poden presenciar la festa, he apro-
fitat un moment de lleguda per re-
produir del nostre Setmanari un
anunci tauromàquic. Es referia al
18 de setembre de 1960, per tant,
abans dels Sants Innocents i, resu-
mit, deia:
Matadors: Juan Garrido «El An-
daluz» y Gabriel M. Monserrat «Ga-
billo».
Auxiliares: Antonio Puertas Ro-
mero «El Filigranas».
Quadrilles: Francisco Jorquera
Martinez «El Bravo», Antonio Gela-
bert «El Templao», José López Ro-
driguez «Trote Largo», Juan Mon-
tes Vargas «El Sereno», Soler Jau-
me «El Temerario» y Miguel Adro-
ver Adrover «Tarzán de los Monos».
Com veis, una «monada», amb
uns preus que no maldeien gens
perquè anaven de les 5 pessetes per
amunt.
Pere, el cronista de torn, «Tam-
born», mostra una devoció ben for-
ta per Santa Clara, perquè en la
seva referência a aquesta endemesa
mos diu, i sols en vos don un botó
per mostra:
— «El Andaluz», propicia víctima
de las embestidas, rodó, repetida-
mente, por la arena y tuvo que ser
asistido...
— «El Filigranas», no apareció en
el ruedo a la hora de despachar la
primera vaca...
— El segundo y último becerro,
fug el mejor. A patadas se les inci-
tó a embestir a falta de pica y el
Matador de turno, «Gabillo», reali-
zó una buena faena con el capote, a
la par que mostraba sus aptitudes
para el pedestrismo.
— 0E1 Temerario», hizo honor al
nombre elegido y sólo le pudimos
ver en la arena cuando el paseillo,
haciendo luego caso omiso a las in-
cesantes aclamaciones del respeta-
ble que reclamaba su presencia cor-
pórea en el ruedo.
— Y aunque parezca ilógico, mu-
rieron los dos becerros... etc. etc.
I es que, benvolguts meus, allà on
no ni ha que no ni cerquin!
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE DAN CLASES de Solfeo y Piano
Inf.: C. Mar, 40 - Tel. 580138
VENDO CASA en C. Convento con
solar en C. Plaza de Toros, 46.
Precio 2.000.000
Grandes facilidades.
Inf.: Tel. 580752
ALQUILO PISO en Arnesto Mestre,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
EXTRAVIADA PERRA BOXER,
color marrón. Tiene 2 cicatrices
en la parte trasera y atiende por
COLBERT. Se gratificará su devo-
lución.
Inf.: C. Rocaberti, 37.
Hasta el domingo, hacerse con
un buen regal° es muy sencillo.
Tan sencillo como
visitar una
Exposición Renault.
Las novedades de la Gama Renault 86
ya están en las Eposiciones Renault
esperando su visita. Una visita de la cual
queremos que :8e lleve usted un buen
recuerdo.
Por eso hemos puesto en marcha el
«Juego del Cuentakilómetros», en el que
sólo por participar va usted a ganar uno
de los miles de regalos y premios que
están en juego. Y los premios son...
¡DIEZ RENAULT FUEGO!
Les esperamos en:
Felanitx, Carretera Campos Km. 05
Calonge, Carretera Calonge-Slorta Km. 0'5
FRANCISCO MANRESA OLIVER S.A.
Concesionario RENAULT
8	 FELANITX
Los deportistas M.  Antonia Caldentey, Toni Peiia,
Fco. Javier Parceló y Eugenio Sarrá
fueron homenajeados por el C. D. Felanitx
Un punto y... !Gracias!
FELANITX, 0 - SP. MAONES,
FELANITX: Nadal (2), Obrador
(2), Juan (1), Frau (1) Munar (0),
Valentin (1), Torrado (0), Covas
(1), Rial (0), Vicens (1), y Vacas
(1).
Garau (-) por Covas y Oliva (-)
por Rial.
ARBITRO: Dols (3). Bien ayuda-
do en las bandas. Quizás algo rigu-
roso con las tarjetas. Amonestó a
Obrador, Lluis, Juan, Min, Frau, Tei-
xido y Vicens que vió una doble
amonestación y se tuvo que ir a la
caseta.
COMENTARIO:
En los prolegómenos del encuen-
tro fueron homenajeados los depor-
tistas felanitxers María Antonia Cal-
dentey, campeona de fondo y mara-
thón de Baleares, Toni Peña, cam-
peón de España
 de 3.000 metros,
Francisco Javier Barceló, campeón
de Baleares y Junior de
 España
 de
tiro en foso olímpico, y también el
judoka Eugenio Sa rrá, campeón de
España y subcampeón de Europa,
que recibieron una placa conme-
morativa del club, entregada por su
presidente.
Se guardó un minuto de silencio
por Jose Valls, persona muy queri-
da en Felanitx.
En cuanto al partid hay que dc-
cir que el cero a cero es fiel refle-
jo de lo visto en el campo. El Spór-
ting que se vió favorecido por la ex-
pulsión de Vicens no supo perforar
la portería defendida por Nadal. En
definitiva resultado justo.
Angel
Pat ticos oficiales
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - COLLERENSE,
MAGNIFICA VICTORIA
En un gran partido, muy disputa-
do, el Ca's Concos logró batir al
hasta ahora invicto equipo de Coll
d'en Rebassa. Sin lugar a dudas el
excelente planteamiento del mister
Sacares fue decisivo. El Ca's Concos
supo taponar bien los huecos atrás
y estirarse cuanto podía, sabedor
que ante él tenía a un gran equipo
que aspira al ascenso.
El gol del triunfo fue obra de
Roselló.
CAFETIN, 1 - S'HORTA, 1
UN POSITIVO QUE COSTO
LO SUYO
En uno de los campos más difí-
cues de la categoría, el S'Horta supo
sacar tajada, pese a las brusqueda-
des y a las malas formas de que
hizo gala el equipo local. Veinte mi-
nutos de buen fútbol bastaron a
los chicos de Aznar para llevarse
este importante positivo. El gel fue
marcado por M. Roig al transfor-
mar un claro penalti que les ade-
lantaría en el marcador.
S'Horta.— Emilio, Sito, Santi,
Burguera, Xisco, Más, Dino, Rafael,
Roig, Lobato y Toni. (Min. 45 Gar-
cia por Rafael).
FUGAMA.
3.4 REGIONAL
FELANITX, 4 - PORTO-CRISTO, 2
CUATRO GOLES DE ALFONSO
Felanitx Atco.— M. Obrador(1),
González(1), Risco (2), Nico (3),
Fiol(2), Pirri(0), Cano(2), Ferinán-
dez( 1 ), Alfonso( 3 ), Mariano( 2 ) y
Juliá(2). Min. 60 entró Zamora(1)
por Pirri y en el 75, Torres(-) por
Juliá.
Goles.— (1-0) Min. 20, penalti co-
metido a Juliá tras hábil jugada,
claro. Que materializa en gol Al-
fonso.
(1-1) Min. 50, empata de penalti
el equipo visitante.
(2-1) Min. 60, es derribado Nico,
penalti que tira Alfonso.
(2-2) Min. 70, empata el Porto-
Cristo en un rápido contragolpe.
(3-2) Min. 73, centro de Mariano
y cabezazo de Alfonso.
(4-2) Min. 82, nuevo centro de Ma-
riano y espléndido cabezazo de Al-
fonso, auténtica figura del partido.
COMENTARIO.— Sosa primera
parte que terminó (1-0). Los ner-
vios se dejaron en las caseis y en
Ia segunda parte vino el fútbol y
los goles en jugadas brillantes. Bue-
na preparación física de los chicos
de Alonso. De los tres penaltis se-
ñalados, hubo dos algo rigurosos,
uno por equipo, con lo que la labor
arbitral puede ser calificada de re-
gular.
Hubo las ausencias de J. Maimó
y T. Barceló por lesión.
Grupo-3.
JUVENILES
ESPAÑA, 1 - FELANITX, 3
APROVECHANDO LAS
OCASIONES
Los pupilos de Toni Nadal supie-
ron resolver una difícil papeleta al
vencer en Llucmajor, pese a ir con
el marcador en contra, los felanit-
xers supieron empatar el partido al
filo de los 45 m. En la continuación
supieron aprovechar las dos únicas
ocasiones que se les presentaron,
llevándose de esta guisa dos pun-
tos de oro. Goles de J. Barceló, Ris-
co y Antich.
C.D. S'HORTA, 10 - C. PAGUERA, 1
El equipo juvenil de S'Horta ali-
neó a Jesús, Rito, Adrover II (1),
Adrover I, Gayá, Juan Ramón (5),
Galmés, Gamundí (1), Bennásar
(2), Viña (Artigues), y Mas (1)
A pocos minutos del final, el ár-
biLro señaló un penalti injusto que
propició cl gol del honor del C. Pa-
guera. Próximo encuentro: Atco.
Inca - S'Horta.
INFANTILES
FELANITX, 3 - OLIMPIC M., 5
SUCUMBIERON ANTE UN
GRAN EQUIPO
No pudieron nuestros infantiles
ante un equipo de la categoría del
Olímpic, pese a que llegaron a po-
nerle las cosas difíciles y marcarle
tres goles golazos, por obra de J.
Gallardo y Sebastián Oliver(2), uno
de los destacados del partido.
ALEVINES
FELANITX, 6 - AVANCE, 0
PUDIERON SER MAS...
Ante un equipo endeble se ceba-
ron los alevines merengues consi-
guiendo la media docena de goles,
que si no hubiera habido prisas hu-
bieran podido ser más 'Los autores
fueron G. Juan(4), Maimó y Gon-
zález.
M.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA
Sin duda el plato fuerte de la se-
mana debe estar en S'HORTA, que
recibe la visita en su feudo de un
conocido rival, el CA'S CONCOS. El
FELANITX viaja a MENORCA, para
vérselas con el FERRERIAS, en la
expedición de «delegado» el Sr. Va-
guer, que asegura que van a traer
algo positivo. ¡Suerte! Este SEMA-
NARIO manda como cronista al
«avispado» Bernardo Bennásar, que
nos va a cobrar un potosí. El do-
mingo en «Es Torrentó» los [MBA-
TIDOS chicos de Nadal reciben al
ARTA a las 17 h., me refiero a nues-
tros JUVENILES. El FELANITX
ATCO. va a jugar al campo del CO-
LONIA. Los INFANTILES "an a
Llucmajor a jugarse los puntos con
el ESPAÑA, mientras los ALEVI-
NES tienen una comprometida pa-
peleta sobre el césped de SA PO-
BLA.
El sábado hay un partido de VE-
TERANOS del C.D. FELANITX. que
se entrenan a fondo. El otro día
hubo pantagruélica cena en Porto-
Colom, reuniéndose una cantidad
increíble dé caras conocidas. Dispu-
tan un partido amistoso a las 16'30
contra el ALHAMBRA.
M.
Agradecimiento
Ante las muchas manifes-
taciones de pésame recibi-
das por la familia Valls-
Picó, con motivo del falleci-
miento de José Valls Picó,
sus hermanos y sobrina
en la imposibilidad de
corresponderlas a todas per-
sonalmente, quieren hacerlo
a través de esta nota.
A todos muchas gracias.
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